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図一 素因競合と割合的認定
 素因競合における因果関係のメカニズム
事故 → 因果関係・被害者の素因 → 損害の発生・拡大
（心因的素因、疾患など）
 割合的認定の二つの見方と方法
（一） 素因減額
（二） 事故の寄与度
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図二 交通事故の素因競合と割合的認定
 地裁・高裁判決の蓄積 → 最高裁判決 → 判例法の確
立
 最高裁判決
（一） 心因的素因との競合
○被害者の特異な性格、回帰への自発的意欲の欠如等（最
判昭六三・四・二一民集四二巻四号二四三頁） → 割
合的認定
○交通事故後の自殺（最判平五・九・九判時一四七七号四
二頁、判タ八三二号二六七頁） → 割合的認定
（二） 疾患との競合
○被害者の一酸化炭素中毒による各種の精神的症状（最判
平四・六・二五民集四六巻四号四〇〇頁） → 割合的
認定
○後縦靭帯骨化症、OPLL（最判平八・一〇・二九交通民
集二九巻五号一二七二頁） → 割合的認定
（三） 身体的特徴との競合（最判平八・一〇・二九民集五〇
巻九号二四七四頁）
○平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴：
（ア） 疾患にあたる場合 → 上記（二）（割合的認定）
（イ） 疾患にあたらない場合
 特段の事情がない場合（疾患の程度に至らない身
体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にそ
の存在が予定される） → 損害の減額は認められ
ない
 特段の事情がある場合（通常人の平均値から著し
くかけ離れた身体的特徴を有し、日常生活において
通常人に比べてより慎重な行動をとることが求めら
れる場合……極端な肥満など） → 割合的認定
素因競合と割合的認定
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図三 寄与度論（私論）の位置づけ
（の特徴を具有）
 判例法における相当因果関係論 → 相
当性
 学説における割合的因果関係論、確率的
心証論 → 割合、確率
 賠償科学 → 賠償科学的寄与度
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